















































































































































































































































図 1 対ピーク年夜間人口比 (1980年国調)
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図-7 5年以上居住世帯比 (1980年国調) 図-10 製造業従業者増減率 (1972-81) 
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平均公示地価の上昇率 (1978-81，東京の土地)
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図 31 夜間人口1万人あたり結核登録患者数 (1980，衛生年報)
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5年以上居住世帯比 00 ムム ム ムム
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昼夜間人口比 000ムムムムムム ム ム
霊動
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ス・スタデイ」住宅29一7，P P. 45-54 
沖村恒雄
1980 rインナーエリア問題と住宅」住宅29一7.
“Policy for the Inner City， 1977"によると，①経 P P. 13-20 
済基盤の低下，②建造物の老朽化，③社会的諸条 川上秀光・水口俊典
件の悪化，の 3点を挙げている。一方，オランダ
のクラッセンとペーリンク“TheFuture of large 






って活発な議論が展開されている o (Cheshire， 

















32-8， P P. 2 -9 
君嶋武胤
1980 r川崎市のインナーシティ問題」住宅29ー
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口45%未満
付図ー18 共同住宅居住世帯比(1978 ) 
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付図ー17 全着工住宅に占める共同住宅率 (1975-79) 付図一20 併用住宅居住世帯比(1978 ) 
132 総合都市研究第19号
STUDY ON INNER-AREA OF TOKYO METROPOLIS 
Part'I. Socio-Economic and Living Conditions of High-Densely and 
Complicatedly Land-Used Area around the Inner-Core of Tokyo 
Itsuki NAKABA Y ASHI 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan Univ. 
Comprehensive Urbαn Studies， No19， 1983， pp.113-132 
This is a eolleetion of data about soeio-eeonomie and living eonditions of inner-area of Tokyo met-
ropolis and some related eomments. 
After a period of high eeonomie growth， urban eeonomies dedine， so-ealled inner-eity problems， 
was diseussed in industrial eities and industrial areas of metropolis， espeeially in Europe and North 
Ameriea. In Japan， sinee the “Oil-Shoek" in 1974， there have been some diseussions on inner-eity prob-
lems， but there were no eondusion， whether inner-eity problems have oeeuerd in Japan or not. 
In this paper， 32 kinds of data coneerning inner-eity problems in the 23 wards of Tokyo were 
selected and collected. As a result of the analysis of that data， itappears that areas where inner-city 
problems occured are not of the inner-core of Tokyo --Chiyoda and Minato wards一， but the areas 
of high-density and complicated land-use areas around the inner-core --Arakawa， Sumida and Taitoh 
wards. The common characteristics of these areas are the decrease of population both during the day 
and night， an increase in ratio of 65-year-old persons and older， a decrease in employees in manufactur-
ing industries and some retail trades， a decrease in growth ratio of the annual amount of selling and 
trading of industrial goods， a high density of population and buildings， a high ratio of small dwellings 
under the minimum standard and small lots under 50 m2， and a high ratio of lower-income-households. 
These poblematic areas are the traditional inner-area mixed with dwellings， small factories and shops. 
